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EFEKTIVITAS BERBAGAI INSEKTISIDA DI P ASARAN 

TERHADAP CULEX PIPIENS FA TIGANS 

Nugro Ari Hastati 
ABSTRAK 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas berbagai insektisida 
komersial di pasaran terhadap Culex pipiens fatigans dewasa. 
Penelitian menggunakan insektisida pasaran yang mengandung bahan aktif 
propoxur 1,0% dan transflutrin 0,04% (insektisida I), dichlorvos 1,1% (insektisida II), 
esbiothrin 0,18% (insektisida III), 2,2-dichlorovinyl dimethil phosphate (DDVP) 
1,00% dan propoxur 0,75% (insektisida IV). Sampel yang digunakan berupa C. 
pipiens fatigans dewasa sebanyak 450 ekor. Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap dengan lima perlakuan dan masing-masing perlakuan 
terdiri dari 15 ekor C. pipiens fatigans dewasa. Perlakuan meliputi kontrol, 
penyemprotan menggunakan insektisida I, II, III, dan IV selama satu detik pada 
kandang perlakuan dibiarkan selama 10 menit dan 24 jam, kemudian dihitung jumlah 
C. pipiens fatigans yang hidup dan mati. Perlakuan ini di ulang enam kali. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata di antara 
perlakuan. Insektisida I, II, dan IV memberikan tingkat efektivitas yang tinggi. 
Insektisida yang kurang efektif didapat pada penyemprotan dengan insektisida III. 
Penilaian efektivitas dinyatakan dengan banyaknya kematian yang teIjadi akibat 
penyemprotan. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa insektisida I dengan bahan 
aktif propoxur 1,00% dan transflutrin 0,75%, insektisida II yang mengandung bahan 
aktif dichlorvos 1,1% dan insektisida IV yang mengandung bahan aktif DDVP 1,00% 
dan propoxur 0,75% memberikan tingkat efektivitas cukup tinggi. Insektisida dengan 
bahan aktif esbiothrin 0,18% kurang efektif dalam membunuh C. pipiells fatigans 
dewasa. 
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